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Sou muito grata, primeiro a Deus, por me dar 
capacidade  e  a  perseverança  para  a 
realização deste sonho, a minha mãe  Lucy 
Neide,  que  em  meio  a  tantas  dificuldades 
nunca me deixou desistir. Aos meus amigos 
em especial  amiga Jauciane Lorenzon que 
me deu apoio para conseguir terminar este 
trabalho,  aos  professores  e  a  UNIR  que, 
além de me possibilitar um futuro próspero 
profissional, também me concedeu conhecer 
pessoas que se tornaram família.
“Pois tudo o que foi 
escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, 
por meio da perseverança e do bom ânimo 
procedentes das Escrituras, 
mantenhamos a nossa esperança.”
(Romanos 15:4)
